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$%   $ %
6    
&'()の*+が-.
の-.
の-.6
-.V6
-.6が










()の-.V
に ¡いの¢+




£¤¥Vがある  
¦いずれも§¨の©ªはない$%«では1=j#の¬­¨は®のことで
もあり'2になっていない
ある
の	
は	ではなくをす
るは であるを!える	もないしかし
"が#$%&'()であることを*+するとこれはがとして
の,-のもとに./されていることを0している1
は の23を4'に5されており6789や:もとは;である
<の./=>を?@したりABにCDするEFもいるがのGH
'なIJはないKLM'にをCNするO"の(OやPQであ
るとRくSTしているOはほとんどなくUVW>もEFのXくがYZ[
,されてきた[\'ABと-Tしている]って^がPQ_であ
るとか`aの4'として"の()bNcはde>の	'23を
GH'にAっているとは-められない
しかしfghはijAkにlるmnのgoによってpqがrかれた
はがであることをstしてuのvwxyをz{とgo
した4'の	
|の}~はのにする?@や
|のけによるものだがはのために|がyされ
ることを-Tして}~したといえるから}~の4'は	'Sをする
の	
の	としての
がであるからuが|
を}~しの./のためにvwでxしているAkはの	に
;のをJえYすることがらかであるの
 1uによる|}~と./のためのvwxyをが'¡
¢にすぎないと しているとは*え£い<の¤¥Oも	'S
をするというSTをもたざるを~ないKuがの	¦のGHとの§
にのみST'に;のIわりいをもったとの¨©ª'B«¬がª9されて
おりuがの	に;のをJえているとの­をにもたら
す
®¯°でu±はに²いvwで³の´をµし¶たEFに·
 
をさせないために	の
をけたものでな
にであったとしたがけられたの !"#$
は%&'()*+,-	.にあった/01それ23は 01で
ある4	の
はそこが56の7	になっていたことが8きな9で
ある:って;<による	の=>と?@ABはCのを
DEし5601のFGHIをJKにし5LをMNすることがOPの
であるQ	ではR*STUがわれておりVWのXYにZ56[と
\]された.^_が`たに1aされるなど 01としての!bがcまっ
ている
これにdして(+はefの	がもとは,-	であり=>のghもU
iのjkによってlわれたことをmnしてopのqrとなったstのuり
vwVのx !を(+よりcyしているのもz{である
	|}に~る"#	は の1B	としてから

されたもので =りしのにがあった/<はV
(&+によるBのためgをqし2なgB
をめてきた4<はにづいて<-	.に56がHしSU
がわれているUを するでvwVを	¡による¢3として£
して	を|}した;<は£のにvwVの¤¥について¦
してzの とは§¨がないことを©している|}のª«!"#
|}のは<-	.に56がHしSUがわれているUの で
ありzの ¢3ないし にdする¬M­¬ではない/v
wVも|}はかつて
した	のをけたという®¯の°であり
z±の ²をめていなかったと³えられる%´µへの¶·"|
}のやvwVの!bに¸らせば|}が%´µにdして<が565
Lをz±に­¬したり565Lが¹の とはºなるz±のものとの»¼
を}えたり565Lへの§½を¾び¿こすとは³えられない
( +
４ 
の	い

はをしてのをしている
に
のは ないが!"#$の%&が'()の*+のため,であり!
'-.の/0への12を3び4こす,と5べており!やはりを67とし
た8と9えよう

はとの/0:をまとめて;.している
<=>?の@ABCD
をEF
のはGHIJKをするものの!のLては
めにはMNなところがあるがOP?のQRであることを;めつつ!S
T=>が'/0@UをVする,と5べるが!/0
のWXをYに
は;めておらず!の/0:をZ[に\]としたようにも^めるのである
_'/0`a,
bc=>のdeが/0`aであるかfかは!GHIJKで]gh３
iをめぐる8のjklmとなったが!h１iが'/0`a,!hが
'/0nのopqは`a,との9rをいていることもあり!いくつかのs
tでuvになった
wxyz{は!hの|}に~して'-.の/0の!qは
の/0を=うことをのとするopないし`a,とする
Uをったが!GHIJKは!をhにもすること
をめてしたでありながら!/0`aの.Uにはれず!
()は']ghにいう/0nのopqは`aにLたることがら
かである,としか5べていない

はs1bをして!"#$のはCのでされているが!
"#$のや)のから!~には()をdeにしていたと;.
する ¡¢£¤に¥って!'"#$のdeはCであり!¦§¨`や
()ではない,との'D8©j,もありªた
«¬­の®¯でもあるが!
は°±D²の³´をしたと9える

 
これにしてはともにの	が
ではない
でありとはのであるとしているただしは
のからが の!"のもとに#$されている%と&べ
てとを'びつけようとする()では*+に,の
-./いが01と23456の7でなされた89が:;され
たがはと23とに<=>を"めていない?
も	は@AはBCである
のは
が	でないことを"めながらDEFとし
ているGHと
とのかかわり いがI4とされるJKをLえる%MNO
PならEQとのRSであろうがDの	のTりUみをVったWXY
とはおそらくIZれないのもDEFを"めたが[は
WXYの
の\]によってこの2^を_`しているaもb
cにdeは
ではないとしている
Afgのhiのj"
	やのkl=mcから<noの
="iやpqをrき
そこからgの
=hiをj"するstはEQのうち
が.いている
afuvの
w
xはいずれもまたはyでありEQzに'びつく{
|の<つと}られる~にはMAはaはY
とされたWXYと Qzをrく{|であろうしかしは
のでありながらEQ?は	は
でありながら Qとzされたなくともこれらのからはu
v%が\=な{|とはいいことになる
f\の
%
このはを くすべてのが.いておりは¡¢は
£%は£%と	
を\しているこの\%につ
 
いてはかかわりいのを	
するにきなをつ
	
につながりやすくなるとのがされたがでの
あるいは !に"する#$をとすることにつながら
ないかとの%&ないし'(が)されていた*

は+,-ではないが./01を23する-というで+,
4を5めた*これに"しては67にも89にも:;<を=しているか
ら+,4がないとして>?の'(を@AするBになった*
CD !EにFえるGH
+,のをIJしてそれが+KなものであるとのGHを
FえるまたはFえないとの Lは	MがNい
	
をOしたにもPれている*ではQR	MにJSTはSUし
ているとのGHVR	MにはWえXきがYむZに[\Tは\G
HをFえるとの]Pがある*こうした5,は#$"Hが+,である
か^かと_びつくことが`くはaにbたcり+,4がないことをd
eにGHを^,しているがは+,4を5めつつfg#$にhる
ijをdeに^,している*
 !Eとkってもそれは_lR	mnがo,する !Eであ
る*pえばはqrsからtqrをuじとることが !\であるとま
で
,するのはvwでありxyがキリストに"するJS<になるとい
うのはzdに{|がありすぎるとした*この	
はc}の !E.
~にづくものであろうが !Eにどのの\uさを
めるべきなのであろうか*
Dの3
	Mでされただが\によらなくても
\をできるかを&うたのはにとどまりそれの	pはな
 	
 >２９のz >
*また¡¢£¤
	Mのd¥と¦N§¨©ª		«
¬­O®は¯°が± ²
³+,のに´してµ¶されていると+,の·4をzじる*
くともしていない
このようにからは	
のにし	または
のから	それがにえる	ひいては
の !を"#したときに$%と&する'(を)*すことができる

はしたものと)られる
+,-.は	/0の12にもよるの
ではあろうが	あまり3れられていない
４	
へのと
4567894:;<567=4しらやまひめ5>?@A*BCDEF
GH45I６JK4LMN5	OPQRSDETGH
I４J７K4LMN5
89が>?のUVIWXYZ[\]の^]@に_`aで*Bしてbc
をdべたFSはe%としたが	RSは%fg３h$iと&し	_`a
jklmのLnopq-rのうち	sのtuvwを89xにyじた
FSは	のである^]@とのozを{|して	?]}
~によりe%としているのYZ[\]は67=>
?の@IYZの/を[\するでされたであり	
のとのかかわりeいをするしかし	^]@は>?oので
なされた@は>z@ではなく	はであった
の89として*Bし	bcをdべることは?]}~の
1であり	もそのようにするから	にして	8が
のをにTしたり	のをするをえない 8
9がYZ[\]の¡¢であっても	&は£¤されない
これにしてRSは	^]@の¥にしてを#め	この¦を§
り¨し©ることでª«の¬­を®けているの67=
>?はであるYZは>?のUVIをWXするZ/で	
4 5
のである	
はののを	する
でされにをくであるはのの 
をとする!"であるから	
はのである#$
%&の'()
*はを	する!"を+する,-を./
し0いの)1と!"の23を45するで26された#78&の
'(9:として)
*に;<し=>を?べた&は	
の
!"に	@	Aし=BするCDをE5しののを	
し=BするCDをE5したものである#FGHのIJKL%(FGHの
IJでもそのようにMNしOがのであるを	しているとの
L%をPくのがQRである#&Sの,T(OUは	
Vび)

*のCDKを/TMNしてWXにも	
のを	Aす
る,YがあったものとZ/されその&がを	する,[K\
]を^つことを_`に/Tabして"したものと/められる#cd'の
ef(g)
*はhのFGijでわれkのl*やのm*によ
るものではなくなl*とはいえないがこれらをnoにpれても/f
qrはstされないu)
*での=>はUのvwにxたるが!"を
		Aする,[Kをyしていたからz{|}がその~を]
たすために{との7の^をYるというをす
るまた,[がしした
lにすぎないものと
なっているとはいえず
Qlのをしている
はのにとどまりXイベントとしてdされているとは
いえない)
*;<がOにおける}y,Tの による
な ¡¢のZやX£によるz¤の!'のZをとするi¥
のF¦であるとしても&の§¨'を©ªしない
«¬­®¯q°の±²,³は´µ,³に$する¶qのFつとして·x
¸&¹の,ºするものが»の!"でにかかわり0いをもたらす
¼ ½
	では
なのかかかわりいのであり
とられるなのからかでないをげるこのでは
まさにのをくのいが !と"!で#なる$%をも
たらした
"!&'は()*の+,による-./の0められるに
かかわっていることから
について1234の5を0め
そこから6
7の.8を90して:;と&<した
これまでてきた=>?りである@ABCのD*EFGは&'のH
IJをKLするためのMけたりにNぎない
O PQ&'はのRSTUのみにとらわれることなく

をVとしたそして&'はWにVとしたRSのみにとらわ
れないではXじでありY"!&'の%ZをW[に\った]^&<で
ある

と_されるのも`Zからぬところがある
abcdはあんな!&&'おかしいわいやおeさんにあいさつ
したわけでなくホールであいさつしただけとしながらもいったんは
fgでhijうとったらなおわけkいわいね&'がlたんならm
noっていくとpえばqむとrしたがmの&'をsけtれられると
いつまでもuるからとvやwともxyし$zV{|の}がc~に
fgをすメールがvからきたとしてfgした

Y"!の&についてかかわりいののCがD*できずか
つかかわりいの|もまた./をもつには:;に
たると&<されることになるであろうとするにしてなGがあ
る

のこのGみではかかわりいの|が.
/をもつとpえるのかがとなろうをべるのはにに
 
 &HV>４ 	
¡インターネット¢７£７¤
¥¦
 §¤¨©¢４£９¤¤Mいずれもª« }U
 ¬­®¯V>&¢°G±>²³¢１£´ µ¶ 
するよりがいのはかだがこれが	
のと
えるほどのみをもつのかにはなおとしないところがる
の や!"#に$する%&という'では(は)
の*+にある,-が!./の01234の56になっていることの7が
より68であろう
9:
;<では56=>と?@でようやくAわせB!
のCがありDEFGがHIにJKけたのはともかくLEFGがこのこと
にMれなかったのはNOPである
QのRをSしたTはまたULEが68となっているVWの
をいわばレトリックのXでYZ[しようと\]しているかに<えるところ
があると^_する`abcdFGはeにレトリックのXでfgしよ
うとしたとも<えるが
9:
いずれもhじijがもたらしたklである
ULEはこのm)についていかなるレトリックをnoするのであろうか
9:
9 :
9: 01234のUL56にはpqrsm56にはtuをvめ６,w-がxをyねている
9z{|}４~９{K:4-はpqrのPP94:であった
9: は<が^_したbcdとの	いについて!"#が
の	をこれほどにしているかについては6があるとべるまた
F ¡¢£１¤¥¦9§:は¨ `abcd©FGとªFGで
はF«の'の¬F«7の­[があったともいえるしかしªFGとのy®を¯
°しようとするためFGはD±1とbcd2²を³´しその	いをµしていると
いう
9: ただし)の¶·¸は¹Gによるもので`abcdFGと	いºら»¼½4¾
VWXの¿	VWをVったのとhÀしÁるÂÃの^ÄÅÆのÇÈがあるとのÉÊなm
ËはÌに<られないとの^_がある３の9:で<たÍÎÏÐÑとhÒのkÓをÔえる
のかもsれないÕÖ×ØÙÚFÛÜÝV	
４Þ５9ßインターネッ
ト§９~{à:
